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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES' ORDENES
SECCION DE ES'l'ADO MAYOR y CA:MPA.:&A
DESTINOS
ll:xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na 'Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el co·
Inandante de E,;¡tado Mayor, perteneciente á este Ministerio,
bon ClIrloS de Ribera y Uruburu, ~e qeatinado al Cuartel
gen~ral del séptimo Cuerpo de ejército y preste sus s¡;rvi·
cioe, en comisión, en el del segundo; y al Depósito de la
Guerra, el capitán Don lIanuel Nieves Coso, del sexto Cuero
po de ejército.
De real orden lo digo t\ V. 1Il. para !lU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. Jll. muohos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Señó'l' brdenador 'de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera, .segunda, sexta
y séptima regiones y Jefe del Depósito de la Guerra.
Excmo. Er.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo ei Rey (q. D. g.), ha tenido á bien die·
poner que c;>se en el cargo de ayudante de órdenes del ge·
neral de división D. Pedro Piu y Ftlrnández;,. el ,capitán de
Inmnteria D. Mariano JlartÍDez y Sáilchez Gij~n.
De real ordan lo digo tí V. J!J. para 8\]. cot:ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1898. .
OOmmA.
Sañor CspitAn general de Galicla.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
RECOMPENSAS
EXOMO. Sr.: En vista de lo l"xpuesto por '8'1 antecesor
dé V. E. á;~ :M:fuftiternf;~n,domO~.·\lijlmM~­
brero último, el Rey (q. D. g.), Y en 'BU nombre la Rema
Regente del Reino, por reaolución de 20 del actu-al, ha. te-
nido á bien conceder al jefe, oficialel!l é individuos de trop..
que se expreaan en la siguiente relación, que da principi0
con el capitán D. Angel Bautista Fernánde. y termina C'On el
oabo Juan Meral Vázquez, las gracias que en la miema 8e lee
marca, en recompensa al comportamiento que ohservaron
en las operMionfs de Pinar del Rio, durante los meses de
septiembre y octubre de 1$97. ,
De real orden lo digo á V. lll. ,para tm conochniento y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos atlos. Ma'.
drid 28 de julio de 1898.
• MIGUEL COBRlllA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
;NOMBRES
-
---1Cnerpos-
Relación que se cita
1
Recompensa que se les concede
,-----
Operaciones en Pitnwr del Río durante el me~ de septiembre de '1.897
Capitán :E. Ro ••• D. Angel Bauth·ta. Fernándel•••••••
Capitsn... ••• . •• ~ Modasto B, navente SanllJ.••.••••
Primer teniente.. ~ José del Río Carvera••••••••••••
1 Otro. •• •• • • •• • •• ~ Ramiro Pintado Cll.brero ••••••••
•el Mu. del reg. rnf. a O ro. • • ••••• •••• ) Arias BuInes Tr<'spa'.aoios Cruz de La olase del Mérito Militar oon
de San Maroial n.o 44. Otro E. R....... ) ~er8fin Diez Gl>r<'18..... •••••••• distintivo rojo.
2.° t-niente E. R. ) Norberto Escudero Torres •••••••
Otro........ .••• ~ D >rottlO Oteo Vivanco.••••••••••
Otro. ••••••••• .• ) Pedro Quintano Aragón.••••••••
Capl::llá.o. lIegundo ) InocenteL::chuga Romero.••••••
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-
Operaciones en Pinar delllio dura'lte el mes de octubre de 189'7
l.er Mn. del re~. Inf. a} . . . ' \Cruz de :¿.& clalte del Mérito Militar cond~ Ba1elo.res núOJ: 41, ~Tfln~ente caronel. D. Juan I::hm<:h?-z Sa~ .. 1~O y UJaeta•• ( distintivo rojo.
Inf. , ComISlón aCUYll .• \Capltén......... > R:\ooón MoraJE's E~plna •••••••••]
Bón. Caz. de Val1adoli,-, "lO tenitmte E. R. :. Mliri&no P,!" ~(mléhZ •••••••••• Orlí: ~p. ~.a clf~3 del Mérito Militar con
núm 21 Otro............ :. t'!slvad;;r Qu~¡.:aja GUd,l •••••• ' dIstIntIVO ro)!>.
• • ••••••••••• tMediCO segundo••.:. Carlos Düm~;:I~~er ••••••••• \ .
1.er Mn. del reg. Inf.· ~cruz de plata del :Mérito Militar con die·
de Baleares núm. 41.. Cabo ••••••••••• Juan Mtral Vázquez •••••••••••••• tíntivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
I
Cuerpos Clasel NOMBRES Recompenaa que le lel concede
Madrid 28 de iulio de 1898.
~.-
CoRUA
SECCION DE CABAWIú.A.
ASOENSOS
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conée'der tI empleo
de teniente ooronel, en propuesta E'xtraordinaria de ascen-
sos de la escala activa del arma de Caballeria, al coman-
dante D. Carlos Rubido y García, ayndante de campo del ge-
neral de brigada D. Leoncio de la PortiHa y Cobián, gober-
nador militar de la provincia de Pontevedra y plaza de
Vigo, que hallándose declarado apto para el asceneo tenia
cumplidos diez y ocho afies de antigüedad en su actual em·
pleo antes del dfa l.o de julig de 1896; debiendo disflutar
en el que se le confiere la efectividad de 18 del corriente
mes, con arreglo á. lo preoeptuado en el arto 8.0 de la ley
de 11 de julio de 1894: (C. L. núm. 214) y real orden de
10 de igual mes de 1896. Es también la voluntad de S. M.,
que el expresado jefe continúe en su aaiual destIno, según
se previene en el real deoreto de 10 de noviembre último
(O. L. numo 811).
De real orden lo digo' V. E. para !u conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI"
drid 29 de julio de 1898.
OO:BUA
Señor Capitán general de GaJicia.
Sefíor Ordenador de pagos de ·Gu.rra.
..-
BEOCIÓN DE INGENIEBOS
DE8TINOS
J:xcmo. Sr.: Por el Ministerio de Fomento Ele dijo á este
de la Guerra. en rellol orden de V' del mes aotual, lo si·
guiente:
cS. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido fxpedir oon eeta. f •.cha d real
decrl1to ajguienta:-En atención á lae f'llpecialf,ls ciroutl~tan·
cias que concurren en D. Francisco Pére~ de los Cobos., (J~.
ronel de Iogenillfos.-lGn nombre d~Mi Augu~to Hijo 61 Rey
Don Alfonso XIII, y como Rd"'a R~gt>nte del R,fno, Ven·
go en nombrad'"! vocvl de la Junta C;JDsultlvt\ del Ii.lfltftuto
Geogfafico y Estadistico.)
De nal orden lo traslado á V. E. pe.re. SU conocimiento,
por pertenecer el interesado al cuadro pa.ra eventualidades
del Cuerpo de Ingenieros1 con residenoia en esta corte; sien.
do la voluntad de S. M. que se consideré ;'1 mencionado
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coronel como dee-empefiando una comisión activa del servi-
cio mientras ejerza el expresado destino; debiendo cobrar
el su€ldo correspondiente á su empleo con cargo á la nómi·
na de dicha claBe de la primera región. Dios guarde á
V. E. muchos ailos. Madrid 23 de julio de 1898.
- .CORUA
Safior Capitán general de Ca8tillala Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
......
HOSPITALES
Excmo. Sr.: Vista la memoria presentada por la oomi·
eión nombrada, con arreglo á, lo dispufsto en real orden de 29
de enero del corriente afio (D. O. núm. 24), para proponer la
oapacidad y situación más convenientes para un nuevo Hos,
pital milita,r en esta corte, documento que cursó V. E. á. este
Ministerio oon comunicación fecha 4 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Aprobar dicha memoria en la parte referente á las
condiciones propuestas para el nuevo Hospital. el oual debe-
rá considerarse camo ampliatorio del de Carabanchel y te·
ner caráoter clínioo complementario, destinándose sólo á
las enfermedades comprendidas en los grupos siguientes:
a. De cirugía aguda ó traum4tica.
b. De oftálmicos.
C. De dermatosis quirúrgicas•
d. De venéreo y sitilis.
e. De oompro.baci6n de enfermedades ydefectos alegadoS.
f. De presos entre los grupos anteriores.
2.o Aprobar asimismo la distribución y capacidad pre-
puestas para los distintos locales y dependencills, sin más
variaciones que las de establecer un pabellón altdada para
los enfermos de la piel, situando en él la instalación hidro-
terápica necesaria, y otro, también independiente Y oon laS
dt-pendenci8!! acuellorias precisas, pUB. los oftálmicos. Asi'
mismo, yen atenoión á que el cuarttll para la secoión de
8mbu1and8B de la Brií'tada Sanitaria y de la fUI,rza de l'
s'ceión á piEl que preatll eer\'ioio en las dependencias del
Cuerpn de Halliltad MHit:lr, ha de sltuaree alIado del nue·
vo HOilpital, no Ele E'stableoaran en éste Ja~ cucheras para los
oarruajes de las ambulanoias y el cuartelillo de saIJitarios,
cuya. construoción se propone en la referida memoria.
3.0 El emplazamiento del nuevo Hospital y depend~n'oi~s que á sus inmediaciones deben establecerse, se elegIrá
en una de las zonllS siguientes;
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a. La comprendids entre la calle Joaquin Maria L6pez,
al Norte¡ paseo de Sun Barnardino, plua de la MJnoloa y
calle de la Princesa, al Oest.¡ paseo de Areneros, sI Bur, y
Ci\lle de Guzmán el Bueno, al E~te.
b. Detrás del Parque de Madrid, anta! de iniciarse le. ba-
jsda rápida hacia el arroyo Ahroñigal y harrio del Pacifico.
c. El final del barrio de Salamanea entre las calles de
Juan Bravo y Lópes dtl Royos.
4.o Una vez determínad) el emplazamiento preciso del
nuevo Hospital, se er;tudiará detE-nidamente si conviene es-
tablecer alguna eliniea de urgencia que no sea ni un peque-
ño hospital, ni una enftlrmsrfa á cargo de los cuerpos, sino
nna verdadera casa de socorro militar en que se presten los
auxilios precisos del momento en formA parecida á como se
hace en las municipales de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
CoRREA
Señol:' Capitán general de Oaátilla la Nueva y Extrallladura.
---
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .Teniendo en cuenta que, nO aolamente
desde el punto de vista de la mayor facilidad y comodidad
para el servicio, sino también. desde el eoonómico, seria
ventlljoso reunir en dos grupos que tengan por núoleos el
Hospital militar de Carabanchel y el nuevo que debe con8-
truirl!le en esta corte, todos los edificios que es necesario
conBtruir de nueva planta para instf11ar de un modo oonve-
niente algunas dependencias del C.lerpo de SalJidad Militar,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina R~gente dl;l
Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 En las inmertiaciones del Hospital militar de Oara·
banchel se situará la Escuela de aplicación de S~nidadMi-
litar, cuyo proyecto se formulará con arreglo al programa
de nece6idades que oportun8JUente se determinara.
2.0 Inmediatas al nuevo Hospital que ha de construiree
en esta corte y formando con él un conjunto de edilicios á
cargo del CuEtrpo de Sanidad Militar, se situará el I'·stituto
de higiene militar, el cuartel para la sección de ambulanoias
de la Brigada Sanitaria y de la fuerza. de la sección á pie
que presta SU8 serviciC's en las dependeacia!3 del cuerpo, y
el Parque central de Sanidad Militar.
3.o Los programas de necesidades que habrán de servir
de, b~!le para formular los correspondientes proyectos de
edttiolOS, serán los si~uientes:
Instituto de higiene militar.
Deberá estar constituido por dos edifi('ios aislados¡ en
Uno de ellos se situarán los looales siguientes: .
Cueva para oonservar las pulp&s á baja temperatura.
SaJa para vacunación de las terneras.
Local para la preparación y conservación d~ la pulpa.
Saja para la vacunación de 100 á 150 individuoa.
ti .Laboratorio general de higiene, histología, bacteriología,
Slologia y patologia.
Cá.~ara obscura para upóobruaoopla, polarisoopia y flno.
rO!lCOpta.
Galería para fotografía, microfotografía y radiografía.
• Sala de conferencias con estantería para el instrumental
Clentilico y biblioteca. .
Oficina con dos despaohos para jefes y oficiales y uno
para Escribientes.
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Museo anatómico.
Taller de escultura y pintura.
Dormitorio para dos sanitarios.
Pabellón vivienda para un conserje.
Lavabos y r6tret.s.
yen el otro:
Dos establos con capacidad total para 12 terneras, uno
para las vacunadas y otro para las que no lo éstén.
Granero.
Pajar.
Dos habitaciones, cada una para un mozo.
Además deberá quejar libre la superficie de terreno in-
dispensable para Bac!>r al aire las terneras, para solear y
desecar materiales y para instalar corrales y casetas para
otros animales que se empleen ~n experimentaciones cien":
tificas. ,
Cnartel para la sección de ambulancias de ]a Brigada
Sanitaria y de la fuerza de la sección á pie que presta sus:
flervicios en lBS dependencias del cuerpo. ,
Debe tener todas las dependencias y accesorios necesa-
rios en un cuartel de un instituto montado, tomando como
base 250 hombres, 130 mulos y 35 carrUajfs. :No deberá te-
ner pabellones para los jf\fes y oficiales.
Parque central de Sanidad Militar.
Deberá contar con los locales necesarIos pára:
Oficinas con tres despachos para jtlfes y t>ficialell, y uno
con cabida para ocho escribientes.
Pabellones-viviendas para un conserje y un ofioial de
Administración Militar.
Biblioteca.
Dos almaoenes pll.ra el mderlal de curación.
Almacén para elmatarial de alojamiento.
Almacén para el material de transporte á brazo.
Guadarnés. .
Museo.
Porterla.
OJcheras para 240 carruajes.
Coohera para furgones de cirugfa y farmacia.
C,)chera para furgone!3 de ~r8n!lporte de »lutedal.
Dormitorio para cnatro sanitários.
Carpintería y tallet para; empnqulJ del material sani-
tario.
Patios, letrinas y demá9 dependflncial! ¡eneraIEs.
De .real orden lo digo á V. Bl. para su Qgnooimiento 1:
demás efectos. Dios guarde á V. Il. muchos añol. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
COQ:RlliA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrem.a4ura.
_.~ '.,.
SiCCIÓN DI CtrJlBPOS :OJ. aERVICIOB :aIPICIALES
DESTINOS
1l:xcmo.81'.: Aprobando lo propuesto por V. E. á eate
Ministerio en 16 dd actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente' del ReIno, ha tenido á bien disponer
que fol personal del Ouerpo E lel!iástic() del Ejército como
prendido en la siguiente rela.ción, que da prinoipio con Don
Celestino S ,avedra y Grandall y termina con D. Sebastiáll
Mitalles Boronat, pasen á I!ervir los destinos que ,en la mili·
ma se les asignan. -
De real orden 10 digo aV. Jll. para sn conocimiento.,
BO' julio 1-898
"1~ ~
iV:-
'-,v
D. o. n'Óll1. 1~6
r..•
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Setíor Provioario general ÓastreDs8.
Sefíores Capitanes generales de la prbnera¡ segunda; tercera,
cnarta, sexta y séptima regiones é islas Baleares, Coman-
dantes generales de Ceuta y Malilla y Ordenador de pagos
. dee Glió¡'rí\:
Relación que se cita
Curas de distrito
D•. Celestino 8'aav'EiaHi' Qraildall,.de l~' ten~oia vicaria de
ó;üiá, alcurath'óal1l'Úenee'de Madrid".
t Jiúen'aventuraTólédb' Alvaréz; ascendido, del segundo
r~gimierit01ÍldIitádode Artilleda, lna tenencia vicaría
dé' Cetitá.
Capellanes mayores
D; 'JuAn:-Valiente Góinez, ascendido,'del regin1iento'Cazadb~
res de AlmansB¡ 13:0 de Caballeda, al fexto regimien-
to montad(j de Artilleda.
t Victbrillflo Martina,; Malina, del Hospital militar de Se-
villá, a"fsegilndo'regiriliento' mOlit¿dó de ArtlU~i:Ia.
t Tomás Rabal Javierre, del ootavo batallón de Artiller'ia
de plaza, al Hospital militar de S~villa. .
t Fernando JimélJEz Vitill: ascendi:Ié:í; d~l' regimiento Ca·
zadores de AlfobSO XII, 21.0 de Caballeria, al ocitavo
batallón' de'Artillería de plaza.
Capellanes primeros
Jo'• • L,.... · ... .'
D. Angel JambÍ'Ína Mazón, del regimiellto Cazadores de Tre·
viño, 26.0 de Caballería, al regimiento Cazadores de
Almans8, 13.0 de Caballería.
» Pedro BrÓ Torres, ascendido. del Hospital militar de Ma-
hón, lI~ regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de Ca-
ballería.
» Fernando Amores Cornejo, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.0 de Caballería, al regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, 21.0 de la propia arma.
t Pant:t1eón Romero Ruiz, ascendido, del regimiento Infan-
tería de Éxtremadnra núm. 15, al regimiento Cazado·
res d~ Villarrobl~do, 23.0 de Caballeria.
Ca.pellanes segundos
D. Santiago Rodrígaez Guzmán. del fuerte de babel Ir de
Mahóri~'álHoB'pitalmilitltr de' dioha plaza.
~~.MáHálioPésoadtlr Hetrera, ltScendido; catlellán provisio-
nal' dél reghniento Infanter:í8d~Tetuán núri:f; 45, til'
fuerte de Isabel n, de Mahón.
t Ant....,llio· Mufíoz Fernández, del rt>gimiento Infantería de
Sevilla núm. 33, al regimiento Infanteria de Extrema-
- mrra,'lntUn. ·15~ .
:t Mariano Jiménez Cortés, del regimiento Infantería de
Afdea núm. 4, al regimiento Infantería de Sevilla nÚ-
mero 33.
.s 1tr!M11itd:pe.yán.Rwr,. asCendido ¡ en' e:x:peetallión' d~ de'S'-
tino en Esta aorte, al regimiento Infantería de Afrioa
núm. 4.
:t~SeballtiánMiralles.Boran.t, ascendido·, oopelll\.u provisio-
trat detl. regimiento· Infantería de Valencia· núm. 28,
~lO~illo de San:Marcos (Guipúzooa).
MAdiJi:1'2,9'de julio de 1898. OoBUA
•• •
PREMIOS DE CONSTANCIA.
Exomo.. Sr.: n" acuerdo con lo informado por el Con-
J1eio Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
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Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha I!ervido couoedero al oarabinerb dé la' Comandanoia de
Huesoa Remlgio Sanz Goñi, el premio de constanoiade7'OO
pesetas mensuales, del oual 'deberá disfrutar desde el dl~
1.° de febrero último, en que cumplió el plazo retlsmed\a.
río para obtenerlo.
Da r@sl ordeido digo á V. It para stI ~bnooim18ntby
fines correspondientea. Dios guarde á V.E. mucho! afíti~
Madrid 28 de julio de 1898.
CORREA.'
Señor Direotar general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma
y Ordenador de pagos de Guerra. .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feohe. 12 del mes aotual, la Reina Re-
gente del' ReiDo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que el sargento deese
iDBtitub Francisco Sánchez Román cause baja, por fin del
mes aotual, en la ComandaDcia de Huelv& á que perteneoe,
y pase á situación de retirado con residencia en Trigueros
(Huelva); reaol~iendo;'ál'¡\rópi~ tiémpo~ qúe desde 1.0 de
agosto próximo venUero se le abone, poi la Delegación de
Haoienda de dicha provincia, elhaber provisional de 75 pe·
· setas mensuales, iritarin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue··
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento 1
fines oonsiguientes. Dios guarde aV. E. muohos afios"
· MadTid 28 de julio de 1898.
, Señor Direotor general de la Guardia Civil'.
Señores Presidente del Consejo Supren10 de Guerra y MariDI,
· Capitán general de la segW1da re(ióD y Ordenador de ps"
gOi de Guerra.
------Excmo: Sr.: En vista d'e la propmlsta' que V.)!l. elevó
á éste Mimateiío con feoha' 12 del mes actual, la Reina Re-
genta del Reino, en nombrec de su Augusto Hijo' el Rey
(q. D. g.); ha tenido á bien disponer que al sargento de eB~
instituto '.ariano Nadal Ben~d'o causebaJs', poi fin' del' meS
aotual, en la Comandancia dEl'Baroelona á que' pertenece, y
pase á situaoión de r~tihidócóiiresideñcia'én'IguaI8aa(Bar'
celona); resólvieiiao; ál propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le alaone, por la Delegaoión de
Haoienda de dicha provinoia,' el haber provisional de 100
pesetlls mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previb'ibforme del Consejo SÍiprériíode Gue·
rra y Marina. .
De' rilál ord'mi' lo· dig6.4,' V'. E. pá'rá éú CÓri.ócihíiento y
fines oonsiguientes. D1ol!rgtlar'de' á' V. .Bi: mucllds aftoSo
Madrid 28 de julio de 1'898.
Befíor Director general de la Guardia Civil.
Beilores Presidente' del tOJlseJo Supremo do Guerra '1 Marina,.
Capitán p:eneral de la cuarta le&16n y Ordenador de pa'
gOI!l;do. Gllerra•
..0
Excmo. Sr.: En vililta de la propuesta que V. E. elE!Vó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual,:la Reina Re'
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gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
insiituio lIaximino Suároz Cabero cause baja, por fin del
mes actual, en la Oomandancia de Tarragona á que perte.
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Ba.ree·
lona; resolyiendo, al propio tiempo, que desde l~o de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
dA de la provinllia de Barcelona, el habar provisional de 100
peseias mensuales,ínterin,se determina el definitivo qua le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo.de Guerra
y Marina.
De real orden 10 'digo á V. E. para Il'U :eonocimie}lto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E., muohosaños.
Madrid 28 de julio de 1898.
. CORDA·
Señor Direciorgeneral de la Guardia Civil.
Seilores Presidente .del aouajo Suprem,o de .Qu6J'ray ltIar-iua,
.Oapitan.general de la cuart\l, rt:gióD .y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
• eate Ministerio con fecha 11 del mes aetual, la Reina Re·
gente del Reino,. .ennombre de ·su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de,ese
~n8mnto Juan Masot Gómez ca.usa baja, PQr fin del mes a,c-
tnal, en la Oomandancia de Lérida á que.pertenece, y pase
á situación de retirado conJ;esidencia en Lérida; resolvien·
!lo, Al propio tiempo, que desde l.o de agosto próximo ve·
Ilidero se le abone, por la Delegaalón de Eacjenda de dich",
.pro,vincia, el haber prov.isional de 100 pesetas mensuales,
.Merin se datermina. el definitivo que le cOl:reflponda,pl'evia
.i.nforme del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde 6. V. ID•.muchoJJ ~ños.
~dri,d 28 de julio ,de 1898.
Sefior Director general de la Gllardia Civil.
Seilores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina,
~pitán ge.neralde la ,Qull,t!.a regióp y -Ord.enador de pa-
gOj3. deGllerJ<a.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio .con fecha 11 del mes .actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augus'to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Juan CarreiralÍ Castro cause bt<ja, por fin del mes
actual, en la Oomandancia de Guadalajara á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Anglés (Ge.
rana); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
.próximo 'Venidero lile le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Gerona, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
Corresponda, previo informe del Consejo 63upremo de Guerra
y Marina. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afloa.
hfadrid 28 de julio de 1898. .
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitanes generales de la ouarta y quinta regiones y 'Oro
denador de pagos de Guerra..
~, © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E._elevó
á este Ministerio oon fegha 12 del mes actual, la Réina RI-
gente del Reino, en nombre de su Augudto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de es&
instituto José Sebastián Torrelles cause baja, por fin. del mes
aotual, en la comandancia de Lérida á que perienece, y.pae
á situación de retirado con residenoia en Ba1aguer (Lérida);:
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de egolito mó-
ximo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda-.
de dicha provincia, el baber provisional de 100 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y ·'Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡;iguientes. Dios guarde á V •.E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Coeaejo.Supremo de Gllorra y JI.ariDA,
Oapitán general de la cuarta r~gilÍuyOrdenador de pagos
de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista~e la propu~staque V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del mes aotual,la' Reina -Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q:!18
Oios gnarde), ha tenido á bien disponer que eloorneta da
ese instituto Eusebio Aldea Martines llause 'baja, por fin del!.
mes actual, en la Comandancia de'Zaragoza á que perteIlé-
ce, y pase á situaoión de retirado con residencia en ·Za·
ragoza; res¡jlvie'ndo, ItI propia tiempo, que desde V) de agílB-
to próximo venidero se le abone, por la Delegación de-Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'-13 pe•
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que-le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de ·aUé-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. '1:. para su conocimient.o-g
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aftOS.
Madrid 28 de julio de 1898. :.
·COR:aJl)A
Sefi,o.r .JJirecto.l fgeneral.de Ja'~.d.1.a Civil.
Señores Presidente delConsejoSllpl"8mo de'Gue:rra y.fiDs,
Capitán general de la quinta región y Ordenaaor d~'pago8
de Guerra. -
Excmo. Sr.: En viBtade la propuesta qúe V• .)l•.el~vo.
á éste Ministerio' cO,n' fecha 12 del mes actu'at,' íaReína~
gente del Reino, .en nombre de su Augusto Hijo el Rey (<<Uf.'
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el.guardia,civ.u
José lribarren Izquieta cause baja, por fin del mes actual, ,eJ,l
la Oomandancia de NavaTra á que pertene.ée, y pase á,situa-
ción de retirado con residencia en 'Viana (Navarra); resol•
viendo, al propio tiempo, que desde l.Q de agosto próximtl
venidero se le abOlle, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provinoia, el haber provisional de 22'50.peseta;¡ mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le ·corresponda.J
previo informe del' Oonsejo Supremo de Guerra," Marina.
De ·real orden lo digo á V.!l. para su conQlIbnienta f1
fines conSiguientes. Dios guarde á V. m. muchos' atíOlJ.
Madrid 28 de julio de 1898.
CORREA
Señor Director general de 1a Guarilia (jl~h.
SefíoresPresiaente délOonsefo:SupreDio de'Gá6rl'ay~,
Capité.n general 'de la sexta 'r'egion -y'oi<feriádór'de ):'Iágos
de Guerra. .
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ComusA.
hallllo.S'r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este MinÚliario con fecha 11 del me! 811tual, la Raina Regen.
te del Reino, en nombre de su AU8ulilto Hijo el Rgy (q. p. g.),
ha tenido t\ bien disponer que el Ruardia civil BIl8IIll.V6Jlll\ra
Iell'ano Rubio canse baja, por fin del mea lUltnal, en la CJ'
,mandane~de Boda. á que pedenece. y pase li situación de
mtiraoollOD residencia en Los Ráblmoa (Socia); resolviendo,
al ~opio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venide-
;ro ee lfl abone, por la Delegación de Hacienda de dicht' pra·
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in-
~rin 8e determina el definitivo quellil corresponda, previo
·informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 28 de julio de 1898.
Co:SIDU.
Señor Director general de 1& Guardia Civil.
fileliores Ptesidente del CopaeJo Supremo de Guerra J lfarma,
Capitán general de laqaiBta región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vist~ de la propuesta que V. E. elevó
á e~te Ministerio cQn facha 11 d~l mes actual. la Reina neo
ge.nte del R~inoJ en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
haquíD Seh Clemente cause baja, por fin del mes actual,
M la Comandanoía de Zaragoza ti. que pertenece. y pase á
lituación de retirada con residencia en Zaragoza; resolvien·
do. al propio tiempo, que desde 1.0 de agoet!l próximo ve·
mdero se le abone. por la Delegación de Hllcíenda de dioha
proviMia. ~l habet provisional de 28'13 pes..tas mensuales.
lntedn s& determina al definitivo que le cOll.'espon.da, previo
informe del Consejo Bupralllo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ti.ae& oonsiguientes. Dios gUMde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de julio de 1898.
CommA
Setior JJk~r general de la Guardia Cidl.
Sefiorea Presidente del OOftsejo Snpremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra. '
000
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
¿'eete Ministerio ooit fecha 11 del mes actual, la Reina Re·
.nté' dellteino, fn notnbre deJeu Augul!lto Hijo el Rey (que
biol!l !uarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
-aam.ón Ottterifi'o Atail:ja caUB8 baja, por fin del mes Ictual,
en la Cótnandatlcla de Pent.Tedra 1\ que pertenéce. y pase á
'sltllicfón dé letirado OOR residencie. en OreDf~e; resolviendo,
Ii propio tiemPo. que 'd8sde 1.° de agosto próximo venidero
~:te abone, por 1&' .o81~aióri tle Rll'cienda de la provincia.
-de Orenlll!l, el haber provieional de 28'13 pesetas mensuales,
:m'''1'ln se detertnfna el definhivo que le corresponda, previo
tb.fornte del Cunl!lejo 3upremo de Gaerra y MArina.
. De real orden lo dlto á V. lll. para B~ conocimiento y
ibes oontdguiMltes. Dios gUarde Á V. E. roucholS afias.
Madrid 98 de julio de 1898.
OOJUW"
,Befior DIrector general de la Guardia Civil.
Sefíarell Pres~dente delOonsejo Supremo de Guerra y Marma.
, - Oapitán general de la octava regián y Oroenador de pa-
pos de 'GUtrIa'.
© n S erlo de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propueBt& que V. E. elavó
á este Ministerio Con fecha 12 del mes actual, la Reina Rl¡.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo i'l Rey (que
Dios guarde). ha tenido abien disponer que el gqardia civil
José Pe1lisa Oriol cause baja, por fin del mes aetud, en la
comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase ti situa..
ción de retirado con resideRo!a en Beniaanet {Tarragona)j
resolviendo, al propio tiempo, que desda 1.0 de agosto pró~
ximo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda
de la provincia de Tarragona, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, interin ~e determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Conaejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. :IIluchos años.
Madrid 28 de julio de 1898_
Señor Dir~tor general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo,de Gaerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Oldenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del mes aotual,la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo p} Rey (q. D. K.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Manuel Núüez
de la FUl)nte cause baja, por fin del mel! actual, en la co-
mandancia de León ti que pertenece. y pase t\ situaoión de
retirado con residencia en Leóo; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde l.e de aRosto próximo venidero se le abone.
p... r la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisiooal de 22'50 pesetas mensuales, interin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe dtl Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aflos.
Madrid 28 de julio de 1898.
OORRRA.
SefiOl Director general de la Gallrdia Civil.
Sefiores Presidente del Cons&jo Sl1prf'mo de Guerra y lIarlus,
Capitán ganeral de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
...-
SECCIÓN DE roS'rICIA T DEBEcaos l'ASNOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Tomando en consideración las razones ex-
puestas por V. E. En su esórito de 15 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el comandante d'e Artilleda DOD
Augusto Estrada Ripa, destinado al oótavo Depósito de reser-
va del cuerpo por r~lorden de 26 del actaal (D. O. núme-
ro 163), continúa en esa Junta prestando sus servicIos en
comisión, debiendo percibir sus haberes pcr el expresado
Depósito.
Da leR} orden lo dfg() á V. E. pára!lu obnolllmiento '1
demás efectos. Dios guarda , V. !l. muchos afios. M$-
drid 29 de julio de 1898.
CORREA.
Señor PresUente de la Junta Consultiva de Guerra.
, • neSSeñores Capitanes generalee de la primera '1 oetava r~glo
y Orde~dQr de pagos d~ G»,err~. . . ,
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CORREA
CORREA
....
CORREA
.
Se·íiorCapitán general rleOA.ID1a la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pramo'\Tida con
fecha 27 de junio último por D.' Ursulina Fito LIngolla, re·
sidente en Astorga, calle de Santa Marta núm. 13, y viuda
del com~ndantede Infantería D. Eugenio Migael Seisdedos,
que mudó en la aoción de Lomas del Mulo, en Pinar del
Río (Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
ganta del Reino, ¡;¡e hl\oservido cpncader una plaza de ins.
trucción gratuita á su hijo D. Eugenio Miguel Fito, en el ca.
legío de segunda enseñanza que en Astorga dirige D. Ftlde-
ricoAragón,ouyo direotor ofreoió generosamente, por media-
ciÓn de la tlolliedad facultativa de Ciencias y letras, dos pla.
zas en dicho colegio pars los huérfanos de militar muerto
en campafía.
De real orden lo digo AV. E. para su oonooimiento y
demás efecto'w. Dios guarde t\ V. E. muchos afiolll. Ma·
d:rid 28 de julio de 1898.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Nemesb Gutiérraz Vega! veoina de OmdaJ. Rodrigo, en
súplica de que á su hijo D. Manuel Unoeta, se le concedan
los benf fioios qua para. ingresa y permanencia en las acade·
mil:ls militares otorgan las disposiciones vigentes á los huér-
fanos de militar muerto en Cuba de fitlbre amarilla, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo infurmado por el Consejo Súpremo de Gue·
rra y Marina, se ha servido acoeder á lo que la interesada
solicita, una vez que su esposo el médioo primero de Sanidai
M.ilitar D. Antonio Unceta Ortpg& falleció en Sancti-Spirltus
de dioha enfermedad el 23 de septiembre de 1895.
De real orden lo dIgó ,8. V• .Bl. 'Pl;lra su c'onocimiebto y
demás efectos. DIos ~narde~.a;V. E. muohas afios. Ma·'
drid 28 de julio de 1898.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esta Ministerio en 18 del actual. promovida por el segun-
do tenie~te de Infantería D. J01é Ramón Llorens y Tordesi-
lbs, en súplica' de que se le conceda pasar Ala-Academia de
Caballería para continuar en ella sus estndios, el Rey (que
Dios guarde), y en 5P Jlombra la Reina Regente del ~eino,
b~ ha servido desestimar la petición del interesado, por estar
hecha. p':.l!ado el plazo que sefiala la real orden de 4 de junio
próximo pa~añ~ !D. O. núm. 123)..
De real orden lo di~ á V. E. para su conocimiento y
demás efecros. Dios guarde fJ. V. ]!l. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1898. .
Señor Capitán general de Selilla y Granada.
CORREA.
COBREA.
•••
....
Excmo. Sr.: Ea '\Tista de la instancia promovida con
fech'l15 del corr~ente, prr el segundo teniente! alumno de
la Academia de Ingeniero!:', D. Joaq¡¡ín Rodríguez y Ponce de
León, solicitando el pase á la Acadt-mia de Caballería, para
continuar en ella sus estudios, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del RJ-!iuo, se ha servido acceder
410 Eo.iaitado, con arreglo á lo dispuesto en real deoreto de
8 de febrero de 1893 (O. L. núm. 33), yen la real orden d\:l
16 de agosto de 11:194 (D. O. núm. 177).
De real orden lo dIgo á V• .I:iJ. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V•. .8l. muchos l\fioa. Ma.
drid 28 de julio de 1898.
Se60l Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Directores de laa Academias de Caba-
llería é Ingenieros.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores OapitAn general de In séptima región, Ordenador de
pagos dd Guerra y Direotores de las Academias de Caba-
llería é Ingenieros.
SEcaION DE mS'rnt100IÓN t ItECLt1'rAKIEN'rO (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino, se ha
ACADEMIAS servido desestimar la petición del interesado, por estar he- .
cha fuera del plazo seflalado en la real orden de 4 de junio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con próximo pasado (D. O. núm. 128).
fecha 15 del corriente, por el sE'gundo teniente. alumno de Da real orden lo digo ti V. E. parA su conocImiento y
la Academia de Ingenieros, D. Carlos Díu y Baralt. soliei· demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afíOl. Ma·
tando el pase á la Academia de Oabal~eria, para continuar ! drid 28 de julio de 1898).
en ella sus eliltudios, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la CoRREA.
Reina Regente del Reino, ee ha servido acceder á lo solicita· ! S fi e 'tán 1 d C 4'11 1 R E t d
do, con arreglo á 10 dispuesto en el real decreto de 8 de Id- e Or apl genera e as.1 a a ueva y s. rema ura.
brero de 1~93 (C. L. núm. 33), y en la real orden de 16 de e ••
agosto de 1894 (D. O. núm. 177).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate M" .t . ¡nIsterío en 12 del actual, promovida por el segundo
¿:1e~te del regimientq Infantería de Cuenoa, D. Ang'11 Ala.
~ .Ouollea, en súpliCA de qua se le parmitll pa~ar á la Aca·
la de Oaballería para ~ontinuar 2US estudio$. el :Rey
Sefior Oapitán general da Aragbn.
Seflares Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Direotores de laa Academias da Caba.
lIería é Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con
feoha 11 del corriente mes, por eleegundo teniente, alumno
de la Academia de Ingenieros, D. Agustín Mundet y del Barco,
solioitando se le IlOnCeaa pamar á la Academia de Caballeria
P&l'a continU.ar en ella sus ~tudios.el Rey (q. D, g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser'\Tido acceder
~ lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto
:e 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33), y en la real orden
e 16 de agosto de 1894 (D. O. núm. 177)•.
De leal orden lo digo á V. E. para lIlU conocimiento y
dElmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
i © Ministerio de Defensa
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MIGUEL CORREA
Sefior Presidente (lel Consejo de AdmiDistr~ción de, la Caja
de Inútiles y huérfanos de la ~l!erra.
IRECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITOExrmo, Sr.: En vista de la iustancia promovida porClara Martín García, vecina de Tremedal (Avila), en solici-
tud 'de que se exima del servioio militar activo á su hijo
Manuel Garcia Martín, el Re1 (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comh-ión mixta de reclutamiento de l~ indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán geJlera:l de Castilla l~ .l'{ueva y ~xtremadura.
.1.
CORREA.
,,o :
~efí(}r Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
]jjxcmQ. Sr.: Bn vista de la insbnoia promovida por \ dalajara, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
'Q. lfanuel Sánchel, vecino de esta corte, calle del Conde del Reino, ha tenido á bien di8{)oner se destinen al expresa.
Duque núm. 9, C9mo tutor del menor D. Vicente Garcia \ do colegio dos cabos y 23 soldados del arma del Infanteria
:Ruiz, en súplica de que se concedan á éste los beneficios que para prestar el mencionado servicio, asi como dos sanitarios
para. ingreso y permanencia en las academias se otorgan á en concepto de agregados, y que en lo sucesivo se cubran las
los huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey (que vacantes que resulten análogamente á lo que se practica en
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, . el Colegio de Maria Cristina.
de acuerd,o con lo informado por el Consejo Supremo de De real orden lo digo al V. E. para BU oonocimiento y
Guerra y Marina, y t~niendo presente que el padre del iute- demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma~
:resado falleció en Ct:bú (Filipinas) en mayo de 1884, época drid 28 de julio de 1898.
-en que no existia campl,l.ña en aquella provincia, se ha ller-
vi~o deaestím8tJ: la peti~iº[), dEll recurrente.
De real 9~den lo digo á V, m. para su conooimiento y
deD,t~s efe~tol!. D~os gt;lllord~ t\ V. :.61. muchos años. Ma-
dr~d: 2~ d,e iqli9 de 1898.,
--
COBBEA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascougadlll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josda Martínez Ruiz, vecina de Villaverde de Maquina, que
cursó á este Ministerio en 14 del mes actual el presidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Burgos, en re-
curso de alzada contra el acuerdo por el que fué declarado
soldado Cristino Carrera Martines, hijo de la recurrente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nODlbre la Rein~Regente del B~ino,
teniendo en cuenta qt¡.e DO constituye excepción el oasa-
miento de herwllonos después del ingreso eJ:!. caja del sol-
dado que se desea exceptuar, por no Iiler caso de fuerza ma-
yor, se ha servido desestimar el recurso referido.
De real orden 10 digo á V. E. para I!U conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos afio13. Ma·
(,lrid 28 de julio de 1898,
•••
CoBREA
l.\J~CJ)lO. 8,.: El Rey (q. D, g.), Y en st¡. r:lo!Dbre la Reina
Regen,te del neino, ha tel)i~o á.b~p. [),oD,lbrar ofioial Dlayor
interinQ de la COl11isió,n z,riixta de reól~tamientode Valencia,
~i 00mapdante de la esCala a'ctiVa J}. trancisco Paulbio Pico,
eesando en dicho cargo el' de igúalclase D. JQ~~ GOPlila Si-
quier, sesún propone V. lll. en 12 del actual;" , '
De reiU orden lo digo á V. E _ para su conooimiento y
demás'efectos. Dios gúatde' á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de jullo de 1898.
CORREA
, komo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beino, ha tenido á bien nombrar oficial mayor
ele la. Comisión mixta de reclutamiento de Barcelona, al co-
mandante d~ Infanteria D. César Martines Salinas, según
propo&e V. lll. en 10 del actaal.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
efectolll oousiguientee. Dios guarde á V. E. muohas afios.
Madrid 28 de julio de 1898. .
CORREA.'
6eJiQl Capilrán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Simona Martínel Peralta, vecina'de la Diputac~.ónde Alme~­
driaos (Murcia), en solicitud de que se exima del Servicio nu-
litar activo á eu hijo Juan Sánohez Martinez, el Rey ~que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ,ijelDO.
teniendo en cuenta que el interesado perteneoe al reemplazO
de 1894, y que el matrimonio de eu hermano se verifioó en
el mes de mayo último, ee ha servido desestimar dicha pe-
tición.
De real orflen lo digo á V. E. para su conocimiento "1~ Mil.-demás efectos. Oips guarde t\ V. E. muchos anoS.
drid 28 de julio de 1898.
~·"""'~f·''''' Safior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á es~e Ministerio en 25 de junio qltímo, dando cuen-
ta de la .falta de ()r~enall~as q.~ ~xiate ~n 0'1 Colegio de GWi·
... ...."., 1M
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proDloyida por
el reclut~ redimido del servicio F6derico .I\ech SuáreJ, pe!"
© ns o D fe a
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ExoDlo. ~r.: En vist.a de! eB~ri~o q~e V~~. ~i~~~ó á
este Ministerio en 1~ del mes aotu~l, ~. 'lue aco~V,!!fía ~opi~
del acuerdo de la ComiE¡ión mixta de reolutami~ln~o de la
provinoia de Madrid, por ~l que se deolara condi.oiona.l, oo~o
6omp,réÍl,did<! e'n .~~ caSO 1;0 d~r art. '8.7 d.e la;-ley'de !:tlemp1l!'-
ZdBi 111 mozo Quintín G~Í'oía González, sorteado oon el nÚQJ.e-
ro 359 en el distrito de 'Bue~ayísta en el reemplazQ de 1897,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, se ha servido 4isponer que el interesado pase desde lue-
go á la oitada situaoión, oon arreglo á la real orden de 30 ~e
marzo último (D. O. núm. 71). '
De orden de S. M. lo digo A V. E. para su oonocimiento
y efectos consiguientes. DiOlf guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de julío de 1898.
CORREA.
Sefiór C"pitáll gen~ral de Castilla l~ Nlle,!ª, ., E~tr~~~uF.Il,.
•
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
~eñor Capitá~, general de Sevilla y Gl"a~ada.
CORREA.
demás efectos. Dios gaarde á V. 1Il. machos años. Ma·
drid 28 de julio de 1898.
Señor Oapitlin general de Cataluña.
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mozo del reemplazo act,ual, por el Bueblo de CsnUes (Grana-
da), Manuel Blanquer Gallardo, en solicitud de que S8 dis~
ponga sea nuevamente reco~ocido, por oree~ :S0 :palla indt?-~
para el servicio militar. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ,ha: servidqdesestimar dicha
P~\i0ión; con' arreglo al arto 130 de la ley d~ reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den:uia eft:lotos. Dios gUinde, á V. E. ~uchos aftos. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
o ••
Exomo. Sr.: En vista del escrito qu~ V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de junio último, manife~tl!ondo que la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Salaman-
CB. acordó declarar condicional al soldado Tomás García Gar-
, cia, el cual embarc!} con rumbo al distritQ de Wilipinas foro
mando parte del batallón expedioionario núm. Q, el R.ey
(q. D. g.), yen su nombre la ~eina Regante del Reino. se ha
servido disponer S8 cumplimente el acqerdo de la citada
corporaciói:1. ,
De real ardeD, lo d~goá V. E. p~rl\ su conooj~ientoy
demas efeotl)s, Pios guarde á y. E., muoho,~ años. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
CORREA
Exomo. Sr.: En vista de la instancia prómovida por
Mariano Elurriaga Góm€Jl, vecino de esta corte, calle del·Ave·
MAria, 47, patio, en solicitud de que se exima del servicio
militar aotivo á su hiio Juan Antonio Valero Elurrill.ga, e~
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reioa Regente del Reino,
de lIouerdo con lo informado por la Comisión mixta de re·
o1utamit'nto de la. provincia de Madrid, se ha servido deses-
timar dicha petición.
De real orden lo digo al V. :ID. para su conocimiento y
efectos con8iguie~t~s. Dios guarda 1\ V. E. muchos año!!.
Madrid 28 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán ge~er!lol d~ Castilla la Np.ey~y Extremadura•
.. .. ' l.. ". _. '.
, Exomo. 'Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Doroteo Delgado Galán, vecino de Guirando (Av~la), en solio
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Domingo Delgado Galán, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la 'Reiña Regente del Reino, de acuerdo con lo informaio
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
,-incia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E.para su conouimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'machos afias. Ma-
dr~d 28 de julio de 1898.
OOlUllU.
&60t Capitt\n general de Oastilla la Nue't'a y Exlremadura.
~etior Ca\litán general de Castilla la, Vieja.
E~cu.;lo. Sr.: ~n vista de III iBst"ncia promovida por
Luis CarmODa Manchón, vecino de Bienvenida (Badajoz), en
solicitud de que se exima del servioio militar activo á su
Nio Gabriel Oarmona Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen su
l1on¡.bre l~' Rein~ Regen~~ del Reino, 4e acuer40 con lo infor·
1I11~do por la Comisión mixta de reclqtamiento de la indioa·~a p'i~v~~ciá. s~ h~ aervi4ó desest~~~ dicJlI~petición. '
~e réai orden lQ 4igo 4 V~ :B¡~ para Sl} oonooimiento y
i!.eJnás efect~s. D!os gUltrde á 'Y.. E. mucQQf! a.fios~ 'da·
~id 28 dejqii() ~e 189&.
CoRBDA
Safior Cspitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
teneciente á la Zona de Gijón, en solicitad de que se le con.
ceda ingresar en un cuerpo activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre. la Reina. Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en 13 del mes aotual, se ha servido
~ese8timar dicha petición.
De real orden lo digo á V. N. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 28 de juUo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la inst~noia que Y. E;J. cqrsó
ti este Ministerio en 15 del mes aotual, proo:iovida por el pa-
dre del recluta Joaquín GOJena Baque. en recurso de alzada
contra el aouerdo por el que fuá deolarado soldado su oitado
hijo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
.e reclutamiento de la provincia de Baroelona, se ha servi·
.cIo deaebtimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimieilto y
Excmo. S~.: En vista' de la instancia proznovida por
FlorentinaCordovilh RamaJo, vecina de San ViQentede Alc~n·
tara (Bada'joz), en. solicitud' de que se é:.ii:iIX).a del servioio' A
su hijo Adriano Rato Cordovilla, soldado del batallón de
Ferrocarriles en la illla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo oon lo i~·
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de dicha
provincia, se ha servido disponer que el interesado sea de-
clarado recluta condioional. '
De real orden lo digo,á V"Il•.pMa,su.¡coJUlCi.mieDloy
k © Ministerio de Defensa
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CoRlUU.
Sefíor Capitán general de AragóD. .
Seiíores Capitán ger:leral de la isla de Cubl, Inspector de la
Oaja general de Ultramar '1 Ordenador de pagoS de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lt. dirigió ael!lta
Ministerio en 9 del actual, aoompañando certificado del re·
conocitniento facultativo sufrido por el médico mayor de Sa-
nidad Militar D. Ceferino Rivea Forner, de reemplazo por en·
farmo en esa región, procedente del distrito de Cuba, en
cuyo documento se justifica que continúa enfermo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante del Re.i~o, ha
tenido ti. bien resolver que el interesado sea alta definItIva en
la Península, ooa arreglo al arto 5.0 de la real orden de 11 de
mayo próximo pasado (O. L. núm. 152). una vez que la
enfermedad que padeoe es de las que figuran en el arto 6.o
de la misma.
De real orden 19 digo á V. E. para sn ~onoch)1iento 1
demás efeotos. Dioé guarde &\ V. lll. muchos afiO!. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
CORREA.
S~ñor Presidente' del Consejo de Admiuistración d~l Colegio
de Santiago.
Señ;;reB Capitanes generales de la primera y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra..
SECOION DE t1LTnA~1t
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Minh,terio en 15 de junio próximo pasado, aoompailan-
do oertifbado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer. teniente de Iafanteria D. Fernando Fernández Monta·
ner. c.)ll licencia por enfermo en esa región, progedente de
Ouba, en cuyo documento se justifioa qua continúa enferm~,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rt-iua RE'gente de! ReI-
no, ha tenido á bien resolver que el interesado sea alta de·
finitiva en la Península, oon arreglo al arto 5.° de la real
orden de 11 de mayo próximo pal3allo (O. L. núm. 152), una
vez que la enfermedad que padece es de las que figuran en
el arto 6.0 de la misma.
Da la de S. M. lo digo·ay. '!l. para su conocimiento y
demás ef~ctoa. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
-.. -.
..-,..
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
R&VISTAS
Exomo. Sr.: En vista de la. comunioación que V. E.
dirigió á este Ministtrio en 28 del aatual, sobre la forma de
pa$ar las revistas de oomisado el teniante oor?nf'l D. Fer-
nanlo Molíns y S!l.da y el capitán D. Francisco de Francisco
y Dial, seoretario y auxiliar, respeotivamt'nte, de ese CODlile.
jo, el Rey (q. D_ g.), Y 61J. su nombre la Reina Regente del
Reino, ha teni<Jo á bien dit!poner que el expresado jefe y
espitan pasen las menoionadas revistas en esta corte por
medio de justificantes, cuyos dooumentos enviarán oportu-
namerite al C.slegio de Santiago, en donde tienen su destino
de plantilla.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ddotOB. Dios guarde á V. E. muoh()jl años. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
CORREA
aJ.
- ...
Exomo. Sr.: !ln vista de la instancia promovida por
Lorenzo Saldaiia Gutiérrez, veoino de Balbares (Burgos), en
Bolioitud de que se le conceda autorización para redimir á r,-u
hijo julio Saldllña Alonso, del servioio militar activo, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición. en harmonia con las
presoripóiones del articulo 174 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. p3ra su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1898.
CORREA
Sefior OapUAn gaDeral de Barges, Navarra , V.acongada••
OORRJU.
CORREA
~fior CApitán general de Valencia.
O de a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco ltuip6rez Granero, vecino de Hontubia (Ouenca),
en solioitud de que se le oonceda autorizaoión para redimir
iJ, su hijo Guillermo Ruipér6121 Araque, del servioio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petioión, oon arre-
glo á las presoripciones del 3rt. 174 de la ley de reoluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efeotos consiguientes. DioM guarde á V• .8). muohos afi08.
Madrid 28 de julio de 1898.
Beilor Capitán general de Sevilla y Grll1ad3.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Vázquea Vilariño, vecino de Morás (Coluña), en solici-
tud de que se le conceda autorización para redimir á!u hijo
Manuel Vazquez Nion, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina R~gente del Reino, se
ha servida del!lestimBI dicha petioión, oon arreglo á las pres-
oripciones del arto 174 de 18 ley de reolutamient·)•.
De real orden lo dip;o á V• .fIl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1898.
--
Señor Capitán' general de GallcIa.
REDKNCIONKB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Vera Luna, vecino de Sevilla, calle de Alfonso XII
núm. 49, en solicitud'de que le sean devueltas las 1.500 pe·
setas con que redimió del servicio militar Ilctivo tí su hijo
Ignacio Vera Siles, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
~einaR1lgente del Reino, teniendo en cuenta qua el intere-
sado utilizó los beneficios de la expresaia redención, se ha
servido desestimar la. rtferida instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocImiento y
demas efeotos•. Dios guarde á V. IIl. muchos añoJ!o Má-
drid 28 de julio de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de. Castilla la Nueva y Extl'em~dura.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muchos afias. Ha.
drid 28 de julio de 1898.
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~ ~IOENCIAS l Ex~ID;0. S~.: En vista d? la in~tanciaque V. E. curs.ó á,~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen- este MInIsterIO en ~3 de abrIl prÓXImo pasado, promovIda" tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 del por el seg?ndo t~nlente d~ la escala de ~eserva de Infant~.aotual, promovida por el primer teniente de Infantería del ría D. ~UCIO B~mlrez FerDandez, en súplIca de abono de dI-distrito de Cuba D. Carmelo Sauz Echevarda en la actuali- ferenOlBS de sueldo de sargento á su aotual empleo, de los
dad con licencia por asuntos propios en esa 'región, el Rey meses de enero á j~lio del año último, el Rey (q. D. g.), Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Rebla, ha en su nombre la ReIna R:gente del Reino, de acuerdo con lo
tenido á bien conc-ederle dos melles más (lomo ampliación a e~puesto p~r la Orden~~lónde p~gos de Guerra, se ha ser-
la licencia que por asuntos propios se halla disfrutando el vldo desestImar la ~e~lclón del Interesado, por carecer de
interesado con arreglo al arto 6:& de las instrucoiones de 16 derecho á lo que solmta.
de marzo de 1885 (O. L. mimo 132). De real orden 1.0 digo á V. E. para l!lU conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~á8 efec~os: DlOS guarde á V. E. muchos afias. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma. drld 28 de Julio de 1898.
drid 28 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba. Inspector de la
Caja general deUltraJJl.ar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
PREMIOS DE Rm:HiNGANCHE
Exomo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio por el alcalde constitucional de Navia de Suar-
na, promovida por el Baldado, regresado de Cuba, Manuel
Fernánde.s IncógIlito, en súplic;l de premio que como volun-
tario le corresponde, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por
el Inspector de la Caja general de Ultramar, se ha servido
resolver que se abone al interesado por la citada Caja la parta
de premio correspondiente á los mesas que di~frutó licencia
por enfermo, á partir de la fecha de concesión, siempre que
justifique que procede de la recluta voluntaria, y la fecha y
motivo de &u regreso á la Penineula.
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efootos. Dios guarde Á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 28 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Galieia.
Befíores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Oaja general de Ultramar.
..- .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. 8r.~ En vista del eacrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 1.0 de febrero próximo pasado, remitien-
do un cargo devuelto por la Caja general de Ultramar, im~
partante 296'66 pesetas, por la paga del mes de marzO de
1895 del comandante de Infantería D. Clemente Buis de Po-
..ras, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien resolver que por la habili-
tación de expectantes á embarco de Madrid, se admita y
reintegre el cargo del sueldo.de que se trata, autorizá.ndole
para que como relid practique la reclamación correspon-
diente, como obligación de carácter preferenh, en haberes
del ejercicio en que jle presente y se liquide•
. De real orden lo diga ti. V. E. para su cOl1ocitniento '1
demás efectos. Dioft aUArde á V. E. muoho! afias. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
COBREA
S6fíor OspitAn general de la isla de Puerto Rico.
.Sefior8B Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dOJ: g,e pagos de Guerra.
~ © Ministerio de Defensa
1
.safio? Capitán general de Bur~sJNavarra 'S' Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-- .
SaCCION' :DE AStrl'l'l'OS ctENE:RALmS
CORREAJES
Exomo. Sr.: En vista del escrito que en 1.° de junio
próximo pasadO dirigió V. 1Il. á este Ministerio, relativo á
marcar un precio medio Á los correajes y portafusí1es color
avellan_, el Rey (q. D. g.). yen su nombre]a Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien disponer que se apliq1;len á cada uno de los
29.223 correajes y 29.619 portafusiles que figuran en el esta-
do fecha 12 del corriente mes, remitido por eEa Inspección.
108 precios medioi:J de 14'95 y 1'35 pesetas respectivamente;
siendo, á la v~z, la voluntad de S. M., remita V. E. relación
del número de dichos efectos que en la actualidad existen
en cada Depósito de Iilmbarque y demás dependencias, con-
secuente á lo dispuesto en reales órdenes de 23 de abril y 24
de junio ñUimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
OORREA.
Salior Inspeotor de la Caja general da Ultramar.
ORUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen J:lU nombre 18 Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
.JoaquíB PacMoo Yanguas, la cruz de la referida Orden con la
antigüedad de 22 de octubre de 1897•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso MI"
drid 28 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gperra y Marina.
S.;ñor CapItán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Re!·
na Regente del :Reino, de acuerdo con lo informado por la
Aaamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conoeder al capitán de Infantería D. En·
riqufll Gomálel dd Yerro y Castro Palomino, la cruz de la re-
ferida Orden con la antigüedad de 16 de febrero de 1896.
p~ tw <Rile¡¡. lo digo ti V. E. para·8U ~"i,g¡iiat9 Y
30 juli,o~ 1§~8
CORREA.
D. Q. nÚ!n:. ,1~~
Qirc.ul~,: • . E~cm.o. ~r.:El Presidente del COl\Sejp Su·
pr~mode ~uell'a y M;arina, en 1~ .del ,actual, ~an~estaA
e~te ,l1ini~~~rio qt!:e b,.an ~ido illc~uid,os en l!los ,r~spectivas
e~ca~ás ~e_a.spiranttls á pe.nsión,.!os caballeros de .la .~d~
de San HermeÍlegildo q~e8El expresan tlJl ~a ~~g~iep.~e.rela·
Ilión, que 4.a principio con,D. F~aneJseo Al'j~z F~t.náD;4el y
termina aoJl, 'D. ,Fra,nco ,lIontero,Hjl;1algo. .
, '-'De realo~den lo digo 't\ v. E: p~ eu .conocimiento y
demás efE¡lpt9s. Dios guarde á v. É. muchós ·afios.-Ma"
drid 28 de jul!o de 1898.
,.1,'
COlUtE.A.
Señor Presidente del Consejo Supreplo de Querra y lIarina.
Se!í0l' C~pitán gen..~~~l; l1e !a.s i;slf!s~~'pin~s.
demás efectos. Dios Bl1arde, á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de julio de 1898.
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EXCM!J. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenau nombre la ~i­
na Regente 'aél Reino. de acuerllo coil,ió infor~a.do ,por la
Asamblea d.e la real y militar Orden de' San R~rmenégildó,
ha tenidil Xbien conceder al capitán de Infantería D. Manuel
Carnérero Pastor, la cruz de larefarids. Orden con la anti-
güelJad de 22 de Beptie~blede 1890.
De real orden lo digO á V. E. para BU conocimiento y
~eñ.or P,esidente del Consejo Snpremo de Guerra., liarina.
Se~or ,Ca pit~n :~e~eJalde ola :,eglUl:~a J;~gió~.
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos anoa. Ma-dria 28 de julio de 1898. ' . . '
CORREA
Relación que se cita.
, ANTIGÜEDAD
Clases Armas Ó clle:rpos Situa.ción Empleo; NOMBRES
. DIe. Mel" Afio
~ ,.", .
. .
COBSBA
14 ídem •• .; 1890
14 ídem • •• 1890
20 ídem .••• .1890
21 ídem ••• 1890
21 idem • '. 1890
22 ídem ••• 1890
28 ídem • •• 1890
4 junio ••• 1890
11 ídem ••• 1890
11 ídem • •• 1890
28 ütern ••• 1890
29 idem ••• \1890
solidem •••• 18~
.dán••• ti ................... •••'
:t Ramón Bermejo Hanríquez de
Guzmán '
) Antonio Martina Ferrer•••••
) Fernando Castillejo Vasallo.•
) José Caetelo Mingo.••••••••.
) Agustín Loygorri de la Torre.
) Luis Eytier y Ruiz Mateas •••
) José de Ramón Gómez••••••
:t Antonio Rogí Dinarés •••••••
» Rafael Suero Marcolata••••••
.:t Franelo :Montara Hidalgo•••••
Idem•..•.. Otro ...•..•.....
Activo..... Otro .....•.•.•.•
Reserva. . .. Otto ..•......•..
Idem Otro " "..
Idem .. ".". Otro•.•......•• ti
. Idam....•. Otro " ~
Activo. ti • ti. Otro •.•..•.•.•. ti
Idem atra ..
IReS6lva. • •• Otro••••••••••••
I
Gran Cruz.•••••• E. M. G..del :aJjército Reaerva.••. Otro de brigada••
}
Infantería •..•••••. Retirado ••• Capitán•••••••.• D. 'Francisco Arjiz Fernández... 11 julio•••• 1875
Cltl,Z•••••••••••• Idam••....•.•••.• Activo.•••• Otro............ :t Agapi~o No~.ueraBLópez•••• .; 25 agosto •• 1889
CabldIeria .. .; •••••• 1dem•••••• Comandante.•• ". :t FederICO ~vIlés Romero •••.• 2B febrero .. 1890
\In1~!1t~r~a ¡IdeDl .... ~. Tenierite cOl:onel. :t ~an:r!-elé.al:ltillo G?nzál4?z 30 nov.bre •• 1889Art.111~rla Idem •••••• CoroneL........ :t Eduardo Valera VICente. 7 dicbre .. 1888Placa ••••••..••• Guardia Civil .• ; •• Idem •••••• Otro............ :t Fra~?iBco Olive~os Jiménez•., 10 junio ••• 1889
~._:¡ '. /Infantería••••••••• Idem •••••. Otro............. ) E.mIllo Anel G.lunza. .••••••• 27 octubre. 1889
~dem•••••••••.•••• Idem •••••• Teniente coronel. ) Germán Portillo BBlluga.•••• 14 dicbre •• 1889
Caballería Idem ...... Comandan~e..... ) Mariano Medina Nieto....... 14 mar,zo... 1890¡Artillería 8etirado•.• Otro .•••• ~...... :tRobarto BerDl:ú.dez de C~~ro•.28 novQre •• 1887Infanteiía••••••••• Idem .••••. Otro............ ) Isidro Salaverri Caballer.. • •• 12 agosto •• 1878Cruz.• " ••••••••• Idem.•.•• : ••••••• Activo.•... Capitán......... ) Manuel Suárez Carballido.... 11 novbre •• 1889.' . Guardia,CivU Idem Primer teniente..) 'Manuel AuoyoSamper 10 febrero•• 1890Idem Idem Otro ~ ) Angel Santos López ~ 20 e;u.erp•••.1890
. ArtJllería Idem •••••• Tel,liente coronel. ) Godofredo Ballinas Quiñonea. .lO julip..••• 1889
'¡Irifantería••••• : •• Idam...... Coronel......... :t Diego Monroy Ruiz......... 24 octubre. 1889
PI Ideín. ' Irlem Otro ~ ) Juan Mellado Zafra 16 enero 1890
acs Idem Idem Teniente coronel. :t Francisco PlanBColl 18 novbre .. 1889
Idem. Idem...... Otro............ ) Andrés Galán Galán....... • 8 octubre. 1887
Guardia Civil•••••• Idem•••••• Otro........... .:t.Lorenzo·.Prim -Monte........ 14 ídem ••• 1889
Cruz••.•••••••••{Infantería .•.•••••• Retirado ••• Capitán......... ) Patricio Pérez Vil1ar~eQ.l•... .: 1l agosto •. 1878
Idem Idem Otro :t Ramón Robledo Díaz 29 sepbra 1878
~Arti1leria Activo Coronel......... ) Pedro Montamayor Torre·blanoa ' '. 4 febrero.. 1890Pl~;ca , ','" Gt\ballería..• '.~"'" Idem Comandante..... :t Pablo Alba'Pons 30 sepbre •. 1889
. (Infanteda••• ',' •.••• Idem •••••• Teniente c,ol.:(I.nel. • Benito ,Tierno López••••.••• .: ~4 enero ••. 1891
Idem••••.•••••••• Idem.; •••• Co~andante..... ) Lorenzo Uhlar.Pons •••••.•• ; 24 mayo ••• 1888
Cruz (Idem••••.••.•••• 'IIdem•••••. CapItán......... :t José Cepeda Cuervo......... 25 sepbre •• 1889
,:, ti,:' ..•• " ',' ·Udem•••..•.••.••.: Retirado••• Comandante..... :t Inocencio Bravo y Bravo.. . • • 4 junio .•• 1876
,Res.erva.. •• Gral. de brigada. :t Tomas Gsroía 'Romero. . . • • .. 9 abril ••• 1890
Activo..... Qtro •.•••.•• '.'," ) José Campos Ordovás ..•• l ••• 29 ídem ••• 1890
. Reserva.••• Otro ••••• ••••••• :t Victor Garoia y,Garefa...... 14: mayo ••• 1890
Idem Otro ~.... :t José Gómez Sanjuán........ 14 ídem ••• 1890
, Idem Otro :tJosé de Miguel Fernández,
'\ Ba·eza•••••••••••••••••••
Idem.••••• Otro•.••••.•••• ,¡. :Carlos'Garoí'6 Prieto ••.••..
Activo ••••. Otro de div;iílión. • ) Federico Alonso Gaseo .Lave-
Mad.rid 28 de Julio de 1898.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au'l1ll'tl1bre la'Rei~
na Regente delReii1b; de acuerdo oonló informad() por la
Asaml:llea de la :realy militar Orden de San HermenegUdo,
ha tenido ti bienconc~er ál capiM.n de Estado Mayor de
Plazas n.Pedro Igual Benedletó, la'cruz d~ la referida orden
con la antigüedad de 6 de mayo de 1893.
Da reál orden lo digo á Y. E~ para su oonocimiento y
dimásefectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drtd 28 de julio de 1898~
CORREA
Seflor Pre'l!idente del Consejo Supremo' de Guerra y:.lttarina.
Señor Oapitán general de la tercera región.
'- t.
REOOMPENSAS'
Excmo. Sr.: En vista; de lo expuesto por V. E. á El~tt3
Ministerio en súescrito de1f> delactual, y. teniendo ancuen-
cmét1LAItW' 't DISPOsa:CIONES
a'a la. Subsecretarfa. y S'eccíones de este Ministerio y de las DiréCGíones generales
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOIt:aos lttl''rtl'OS Dlll INFAN'rEItÍA
BALANCE~ oorrespondiente al mes de julio de 189a, efectuado en el día de la feoha, que se publioa en cumplimiento de
lo prevenido en el' arto 39 d¡l1 reglí:\meiltode Ía Sl)oiedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J::>:m:a:m Pesetas ct~. :EJ:..A...I:3:ECB. Pesetas Ct~.
-
-
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican............................... 44.000 :.
ro 142, de 29 del pasado•••..•••.••..•••.••.• 99 ó7 Idem por el giro de la anterior partida (cal!lo 3,0,
Recibido de los ouerpos y dependenoias de la Pe· arto 38 del reglamento) ••••.•••••••••.••••••• lOó 1)
nínsula .•••.•.•••••••.•••••••••••••••.••••• 43.889 OÓ Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
Idem id. de Puerto Rico ••.•.••.•••••••.••• '.••• 670 60 aoumulará á la recaudación del mes próximo.• 554 22
-Total .•••••..•.•••••. 44.659 22 Total••.•••• .... "... 44.659 22
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las techas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de loa herederos y cuerpos adonde 8e ha remitido en letra la cuota de auxilio que determiua el art. 3.0 del
reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpo~Cll\llel NOMBRES Nombres de 101 herederos ~e remite á que ~e remiten las letras
Día Mes Año
-
--- •
~.o t~niente. D. Mariano Santos Pérez ....... , •.• 6 enero ... 1898 Su viuda D." Maria Candelas Santos••.• , •• 2.000 Zona de Madrid núm. 58,
a¡lltán•••• » Manuel Alba Caminero. , ....... 25 idem.. , 1898 Idem id. D." Juliana Col Martinez••• , .•.• , 2.000 Reg. Isabel II núm. 32,COlllte ..... » Bernardo Cervera Trobat.•••••. 26 idem... 1898 Idero íd. D," Margarita Truyol Martorel1 •• 2.000 Zona de Baleares.GraL brig,- » Manuel Montaus y Sánchez Gue-
T. coronel rrero..•..•..•.••...•••.•..••... 26 idem... 1898 Idero id. D." Balbina Gómez de Montaus.. , 2.000 Idem de Sevilla núm. 61.» Leoncio del Rio López.• ; , ••.••• 27 idem... 1898 Idem íd. D." Angeles Domingo Badrina.... 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.l"qenient~ » Eusebio Ruiz Calvo............. 27 ídem, .. 1898 Idem íd. D." María Iglesiae •• , , .•••• , , ...•. 2.000 Idem.2,0 teniente
» Jfélix Menadas Espinosa .•.•. , •• 29 ídem... 1898 Idem íd. D." María Lafuente Ellzarde ••• ,. 2.000 Reg. de Cantabria núm. 39.CoroneL, .: » Francisco Anchorena y Conget, 30 ídem... 1898 Idem íd. D." Maria Pal1arés Bezora ••••• , •. 2.000 Zona de Tarragona núm, 33.2.0teniente. » Francisco Aya 13urguet.•....•. , 30 ídem... 1898 Su padre D. Martín Aya Parra.", .. ,,', ..•. 2.000 Reg. Constitución núm. 29.~' coronel.. » Joaquín Sánchez Sánchez....... 31 ídem... 1898 Su viuda D." Andrea Car;men y Hernando, 2.000 Zona de Madrid núm, 57,C~r,?n.el •.• , » Juan Sanz Alberti .............. 1 febrerO. 1898 Idem íd. D." Carolina Cuadros GüelL •••••. 2.000 Idem de Mataró núm. 4.pltan.... » Wenccslao Dcnayas Martín ••••• 4 ídem... 1898 Idem íd. D,' NarciHa lvernandez Diez, la
mitad, y la otra mitad para su entenado,
g:~o ....... ídem... D." Rosa Benayae Bermej o............... 2.000 Idem de Zamora núm. 23.» DominA'o Francia Pardo •••••••• 6 1898 Sus hijos D. Federico, D. Lucas y D, Ramón. 2.000 Secretaría.e o ••••••• » Carlos RlImírez Manso ••••••••• , 7 ídem... 1898 Suviuda D." Bernarda Fernández Rodríguez 2.000 Reg. de Granada núm. 34.o~lllte ••••• » Pedro Mateos Molina •, • , •••.• , . 7 ídem... 1898 ldem íd. D." Josefa Gonzalez y González... 2,000 Zona de Alicante núm. 45.e ro........ » José Prat Bassols ............... 10 ídem... 189B Idem íd, D." Dallliana Muela y Garrido .... 2.000 Zona de Madrid núm. 57.
coronel.... » Rodrigo l{amírcz Gonzalez •••• , • 10 ídem, .. 1898 Idem id, D.' Asunción Domingo Ibarra .... 2.000 Idem de Madrid núm, 58.
capitán.... » Francisco Tobio Abelleira., •..• 12 ídem... 1298 Id. id. D." María Sarrionandia y Solaguren. 2.000 Reg. de Bilbao núm. 78.COmte ..... » Manuel Tello Lobo ............. 12 idem.. , 1898 Idem íd. D.- Dolores Saldaña Befa..... ,.,. 2.000 Idem de Sevilla núm. 33.
capitán.... » Ramón López Rivas •••..•••.•.• 13 ídem••. 1898 Idem íd. D.- Isabel Durañona Casanova•.. 2.000 Zona de Coruña núm. 32.o~itán .... » Manuel Mauri Menad •••••••••• , 15 ídem, .. 1898 Idem id. D." Teresa Meca García........... 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.o, .......
» Luis Alvarez Blanco•••••••••••• 15 ídem... 1898 ldem id. D." Ana Espinosa Cabot•••• " •. ,. 2.000 Reg. regional BaJeares núm. 1.
-
,
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D. O. núm. 1663Q julio 1898
ESTADO numérico de aeñor6$ socios
v.o B.-
El Gentlra.l Presidente,
Oro:co
NOTA.. Quedan pendientes de publicaCIón, hoy día de la fecha, 119 defuncIOnes, de las euales corresponden 56 á setiores Boci08
retirados, 45 á sefiores socios que prestaban sus servicios en la Península y 18 á sefiQres socios que lo prestaban en 10B distrito!
de Ultramar. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que Be puedan recibir, corresponde al día 15 de febrero
de 1898, y la últIma al día 21 de julio.
La diferencia que se observa entre el número de socios y l~ ClIolltidad recaudada, conente en que varios aetiores socios dejan de abo-
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros qua. como comprendidos e:Q. el art, 16 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores Bocios que deseen exami·
narlos, en todos los días hábiles de oficina•
. Han dejado de remitir las cuotas los regimientos de Badajo! núm. 62, Almeda núm. 65, Zafra núm. 71 y Ciudad Real núm. 83¡
las Zonas de Almería núm. 9 y la de Santa Cruz de Tenerüe¡ los batallones regionales de Oanarias nÚlns. 1 y 2 yel distrito de Cuba.
Madrid 28 de julio de 1898.
El Comandante, Secretario,
Julio Suárez Llanos
-~ en en ~ ~ e i !:"' ) ~ ~ ::~ ~,.,a> ~g llQa> l:!f!l o i~~ d g l!.- a t::: l ~ ~ ¡; ..- ~5:~ ~g [ : 8. :-a !:le !'e ~ g ~ o ¡;• a> . '" . '" ~ ~ ! :' : laAL'X..A,. Y :BAJA : .. : .. . '" SP l'" '" a> : s: t; a l:! a r: a:' : ~ · : g ~
· '" ~ • 1>: l:! : g' la :' : ....: ~ · ,., . .• a> ~ · • o ~· . · ,
- -
-- - --
- ---
Existen según las relaciones recibidas
11 53 230 520de los cuerpos •••••••••••••••••• 1 1.458 2.109 1.114 671 13 22 I 54 S.256Altas á voluntad propia.••• ~ » a a » » 2 1 5 » » :t 8
- --- -- -- ----- -- ----- - -- --
Suman... ••••••••• 1 11 53 230 520 1.458 2.111 1.115 676 13 22 54 6.264:
Bajas ti. voluntad propia•••• » » » » » » 1 2 2 » » » 5
I~em por fallecimiento.•••• » » 1 » 3 4 5 3 1 » » » 17
--.- -- --.- --- --- ---
-_..
------ - --- ---
Quedan•• ••••••••• 1 11 52 230 517 1.454 2.1G5 1.110 673 13 22 54: \6.242
.
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SECCION DE ANUNCIOS
._....._o_. ~ · n_.._.. --_..-._,.
DORAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL· Ye COUCCION LEGISLATIVA·
1 ouyos pedidos han de dirigirse aJ. Administrador.
Delll!l.o 1875, tomo 8.°, á 2'50 pesetM.
Del a1io 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afio! 1876, 1879, 1880, 1887. 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Loa sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquiril: toda á parte de la Legis'ladlm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación dsllO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasados, á 50 id.
Las subscripcionel!! particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección LegiBlati1Ja, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de do
2.- A.l Diario OficiaZ, al ídem de 8 íd. íd' 1 Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y O()lección Legislatifla, al ídem de {) id. id., Ysu alta al Diario Oficial en cnalquiez tI:..;
mestre y á. la OoZecciÓ'll 'ltgislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su aJ.t.~
dentro de este período.
Con la Legis'laci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro atio de la atrasada.
En Ultramar los precio! de mbscripción serán el doble que en la. Península.
Los pagoe h8tl de verificar8El por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador delDiarío Oficial y Col6Ccilm Legislatim.
-
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterla, Caballeria, ArtUleria, Ingenieros '1 Administraoión Umtar.
Áprobado por ",al decreto de 2'1 de octubre cle18''1.
Be han" á la venta, al precio de 0150 de peseta, en el Oolegio de MariA Oristina para. huérfanos de la Infanterta,
Ilriablecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reolutamiento de arte Ministerio.
-
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS .
........ '" I ".
~$rminadflo1m impresión1 8a halla á la venta en esta Administración y en casa de los sef1ares Hijos de Fernándes
Igl8811Ul, Garrera de Sa.n Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de esCritorio, y habilitádos de los Ouarteles
generales. .
El El!lOalaf6n contiene, además de 1M dos lecciones del Eldiado Mayor General, 181 de los setl.orea Ooronel(lfll, ooa
8GP8raciónpol' lU'mf.Ul y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene Gil IU
:fleo, y va precedido de la rese11a h.ietórica y organismci6n actual del FSado Mayor General y de UD extracto como
I_~ o de 1M diepoaiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M IIUuacioDee que -DI'"
I\IIS lItt10res Gmeralelil. .
Precio: 3 pesetas en la peninsula y o en Ultramar.
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lIal......er...e eaíe E .....lee...en...e laaeen .... cIue .e"pre•••, eaia••• y r.r.lIlarl•• para l•• cllerp•• y.epen.enel•
• el EJércU., á precl•• e••n.alc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO NITLITARDE ESPANA
PARA 1.898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridM hasta 20 de:tnarzo último.-Encuademado
en tela.-""Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 'Cén
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFAN'tEItíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'ltstrado con gra~ número de láminas)) es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
DBRA DECLARADA DE TEXTO POR ,REAL OlU1EN I).E 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
.l)E 'l'NfANTERIA. Asl EN !lA fENINSULA COMO -EN UtTRAMAg
TOMOS I Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen ~terior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio d.e 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yeJ.'de
3 pesetas 150 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d. pe-
leta cada uno.
. Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CQN LA LEGISLACIÓN VIGENTÉ
3.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: ObHgaoiones d.e toda.s las clases, Ordenes genera.les para oficiales, Ronores y trata.mientos militares,
Servioio de guarnioión y Servioio interior de los Cuerpos d.e infanteria '1 d.e oaballeria.
MAPA DE LA N'UJIlVA DIVISIÓN TlllRRITORIAL DE E8PAftA, con laa demarcaciones de l~ Zonas miU-
lartllil á indicaciones de la Bituaeión de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Qabeee-
ras de lai1 ZOIltW ., Repmientol de Reeerva•.-Precio: una peaeta. .
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